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RaDmi\Tne Orden Ministerial nrn. 3.189/67 (D).—Se dis)11pone. que los Tenientes Navío relacionados a.,99n
r.tinuacion, una vez finalizado ti curso LIC Controlado
res de Interceptación que actualmente se hallan ,Ifec
tuando y las prácticas correspondientes al mismo,
embarquen en los buques que se indican :
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.185/67 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al 'Capitán de 'Corbeta (AS) don Fran
cisco Obrador Serra, que cesará como Jefe de Orde
nes del Grupo de Dragaminas una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.186/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Alfonso Mosquera
Areces cese en la situación de "suspenso de empleo",
a partir del 14 del actual, y embarque en la fragata
Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
s
Orden Ministerial núm. 3.187/67 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del minador Tritón al Te
niente de Navío (A) don Evaristo Varela Cheda,
que cesará en el crucero Canarias.
•Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.188/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Luis Baturone
Linares, a la finalización del curso de Estudios Su
' periores que se halla efectuando, enarque en la cor
beta Princesa,.
Este destino se conier.e con carácter forzoso.
o
Madrid, 10 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
(Er) don Gabriel Fernández de Bobadilla San Ro
mán.—Destructor antisubmarino Oquendo, para_des,1
empeñar destino de su Especialidad.
Don Francisco Cuartero Núñez.—Fragata rápida
Alava.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 11 de '-julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
•••
'
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.190/67 (D). Se nom
bra Ayudante Personal del Contralmirante D. José
Bascones Pérez al Teniente de Navío (ET) don Ra
fael de la Guardia Salvetti, que cesará en la situa
ción de "disponible" en la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1967.
F.xcmos. Sres.
Sres.
...
• •
e.
'32 9III
NIETO
á
t
Orden Ministeriajlp,núm. 3.191/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Ignacio Barbudo
Escobar cese en la corbeta Atrevida y embarque en
el portahelicóptgNs Dédalo con urgencia.
Efectuará su presentación, en Cádiz, en el trans=
porte de ataque r4gt5n.
Este destino 1confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171). -
Madrid, 7 .de julio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
J\TIETG5
Orden Ministerial núm. 3.192/67 (D).—Sendis
Pone que el Alférez de Navío D. Aurelio Gómez
Sánchez cese en la fragata Sarmiento de Ganzboa
y pase destinado, como Instructor, a la E. T. E. A.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.
Madrid, 8 de julio de 1967.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Y
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Orden Ministerial núm. 3.193/67 (D). Se. dis
pone ,que el Alférez de Navío D. José Luis Zárate
Zabala cese en el destructor Lepanto y embarque en
el portahelicópteros Dédalo con urgencia.
Efectuará su presentación, en Cádiz, en el trans
porte de ataque Aragón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticos Amarradores.
Orden Ministerial núm. 3.194/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, se confirma
en sus cargos de Prácticos Amarradores del Arsenal
de dicho Departamento Marítimo al personal de la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
relacionado a continuación :
Capitán de 'Corbeta D. Juan Torres Prol.
Teniente de Navío D. josé Niebla Sanz.
Madrid, 8 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. NIETO
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 3.195/67. Se dis
pone que el personal relacionado a continuación,
por estar comprendido en los apartados que se indi
can del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
itero 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que determina
la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 157), se le aplique la exención del pago
de la cuota que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposicidnes :
APARTADO C)
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
.Coronel, retirado, D. Manuel Acedo Cerdá.
'Coronel D. José María de Garriga y Musso.
Coronel D. Luis Fernández Rodríguez.
.Cuerpo de Intendencia.
Coronel, retirado, D. Edmundo Núñez Limón.
'Coronel, retirado, D. Hermenegildo Gómez Mar
tínez.
Teniente Coronel D. Miguel de Rosendo Antón.
Página 2.208.
Cuerpo de Oficinas y Archivos.
Oficial primero D. Vicente Moraleda Lozano,
Madrid, 11 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.196/67 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 2.144/67 (D. O. nú
mero 115), en lo que afecta al 'Capitán de Corbe
ta (AS) don Aurelio Arcos Acevedo, en el sentido
de que la fedha en que cesó en el Estado Mayor de
la Armada para pasar a la situación de "disponible",
en Cádiz, es la de 27 de abril del ario actual.
Madrid, 10 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.197/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 ,(D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Victo
ria Cendón Facorro al Teniente de Navío D. Mar
celino de Dueñas Fontán.
Madrid, 7 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial. núm. 3.198/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente 'Coronel de Infantería de Ma
rina D. Francisco García Ráez cese en el Grupo
Especial y pase destinado, con carácter forzoso, a
la Inspección General del ICuerpo.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.199/67 (D). Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Fernando Pérez Ortiz cese en el destino
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de la Sección de la Milicia Naval Universitaria que
P•
• r 1 número 2619/67
le comino la ViLICii
(D. O. núm. 138).
_Madrid, 11 de julio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. •..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.200/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del Apoyo Logístico, se dispone
*quede rectificada la Orden Ministerial número 1.994
de 1967 (D. O. núm. 108), que destina al Coman
dante de Infantería de Marina D. José Manuel Me
dina 1V1arco, en el sentido de que donde dice : a la
Jefatura del Apoyo Logístico de la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes, debe decir : al Nego
ciado de Identificación de Pertrechos y Materiales
del Servicio de Repuestos dé la Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes.
El expresado Comandante, sin perjuicio del desti
no anterior, desempeñará el cometido de Jefe de
la Seguridad Naval de la citada Dirección.
Madrid, 11 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.201/67 (D).• Por
haber sido declarados "aptos" en el curso de Adies
tramiento para Policía Naval, se dispone que los
Tenientes de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a las Secciones de la Policía Naval que se
indican con carácter voluntario :
•
Don José Garrido Bastida.—A la Tercera Sección
de la Policía Naval del Departamento Marítimo de
Cartagena.—(1).
Don Fernando D'uerias Díaz.—A la Sexta Sección
de la Policía Naval. Mádrid.—(1).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado (1) del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171). .
11/1adrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.202/67. Admitidos
por Orden Ministerial del Ejército de 13 de - junio
de 1967, transcrita en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 138, COMO Alumnos
del primer año de la Escuela de Estado Mayor de
dicho Ejército, formando la Promoción 66, los Ofi
ciales de Infantería de Marina que a continuacióri
se relacionan, se dispone la baja de los mismos en
sus actuales destinos con la antelación suficiente para
que efectúen su presentación en dicho Centro en 1 de
octubre de 1967, quedando a disposición de la Jefa
tura de Instrucción en tanto duren los estudios que
realicen :
Capitán D. Alberto Bendito Martínez de Bujo.
'Capitán D. Francisco Gómez Montes.
Teniente D. Luis Enseñat de Tuya.
Madrid, 11 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Adición de un apellido.
Orden Ministerial núm. 3.203/67 (D).—Autori
zado por Orden del Ministerio de Justicia, de 27
de octubre de 1966, previa la tramitación del corres
pondiente expediente y surtidos ya efectos legales
civiles, se dispone que el Teniente de Infantería de
Marina D. Juan José Díaz Domínguez use como
uno solo y primero el apellido de Díaz-Guevara, y
•como segundo, el de Domínguez, por lo que debe
practicarse la oportuna rectificación en su docurrlep
tación, en el sentido de que el citado Oficial se llama
D. Juan José Díaz-Guevara Domínguez.
11,1adrid, 11 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.204/67 (D).—Habien
do cesado como Auxiliar de Adjunto de los Servicios
de Información y Seguridad de la Provincia de Sa
hara por Orden de la Presidencia del Gobierno, de
22 de mayo de 1967 (D. O. núm. 132), el Brigada
de Infantería de Marina D. Pedro Goiriz Amor, se.
dispone cese en su actual situación y pase destinado,
con carácter forzoso, al Grupo Especial.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.205/67 (D).—A efec
tos de aplicación del nuevo régimén de haberes, se
confirma en su actual destino de la Escuela de Sub
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oficiales al Sargento de Banda p. Joaquín CuencaAcevedo.
Madrid, 11 de julio •de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Continuación en el servicio activo.
&den Ministerial núm. 3.206/67 (D).—A peticióry-del interes-ado: de conformidad con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina
y de acuerdo con lo dispuesto en,.el Decreto de 6 dediciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se concedeal•Sargentoprimero, Músico de segunda clase de laMajada, D. Andrés Moreno Rincón la continuación
en el servicio activo por un ario a partir de 4 defebrero de 1968.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
5d9; Retiros.
NIETO
ifOrden Ministerial núm. 3.207/67. — A petición
propia, se dispone que el Subteniente de Infantería
de Marina D. Antonio Crespo Castro pase a la situación de "retirado", quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de JusticiaMilitar.
M.adrid, 11 de julio de 1967. 1,oin.
eoin,
eoing.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.208/67 (D). — Por
cumplir el 22 de enero de 1968 la edad reglamentaria
para_ ello, se dispone que el Sargento primero deInfantería de Marina D. José A. Vázquez Vázquez
pase-. a la situación de "retirado" en laexpresada•fechá;quedando pendiente del hab r pasivo que leseñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Mdrid, 11 de julio de 1967..
Excnrs. Sres. ...Sres
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.209/67 (D).—Sé dis
pone-que el Subteniente Músico de primera clase de
la Amada D. Ramón Seara Casas pase a la situa
ción 'ae "retirado" en fecha 6 de enero de 1968,
por cumplir en la expresada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del haber pasivoque le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.210/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero, Músico de segundaclase de la Armada, D. Juan Pagán López pase ala situación de "retirado') en fecha 20 de enero de1968, por cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del haberpasivo que le señale el Consejo Supremo de JusticiaMilitar.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Policía Naval.—Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.211/67 (D). -- Deacuerdo con lo determinado en la Orden Ministerial
número 1.909/64 (D. O. núm. 97), que modifica el
punto 9.° de la número 1.060/60 (D. O. núm. 75),
se promueve a la categoría eventual de Cabos segundos no Especialistas de Infantería de Marina a los
52 Soldados de segunda que se relacionan, con anti
güedad a todos los efectos de 1 de julio de 1967:
- Adolfo Cuñado Pelaz.
Pedro Charroakle Valles.
Joaquín Ordóñez García.
Juan Manuel Chicote Arteach.
Édelmiro Vidal Rozados.
Miguel Reis Alvarez.
Francil,zco E. Fernández Pavón.
Javier Sanz Mondragón.
Ramón de Santiago Costa.
José Luis Sanz Leoz.
José Antonio Ouro Artos.•
José Pacheco Hernández.
Froilán Briz Busquets.
Juan Vuevas Alonso.
José Ramón Escrivá Viñoles.
Pedro María Cubel Rodríguez.
Gerardo Sántiáñez Berá'usteguigoitia.
José Luis 'Ovejero Caífías.
Juan Maestro Gutiérrez.
Francisco Bravo López.
Ramón Rodríguez González.
Juan Ignacio Sanz Alonso.
Juan Mancherio Vilches.
Pedro Regalado Chavero Sánchez,
José .Luis Rodríguez Iñán.
José Francisco Sarasola
Alfredo Ordóñez Solís.
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Herminio L. Ordories Hernández.
Fernando Jaime Santos Salvador.
Juan Malo Miralves.
•José Maciá Vila.'
Angel Cuevas Caballero.
Benigno Navés Alvarez.
,Fernando Clavejo Redondo.
José M. Chillón Velasco.
José M. Sarasti Lizarraldo.
José M. Delgado Vicente.
Abel Rodríguez Cos.
Oscar Sánchez Zárate.
Antonio Ortiz Molina.
!osé Luis Ortiz Fernández.
Joaquín Miralles García.
Manuel Florido Pons.
José Sangiao Castelo.
Cecilio Mainar Hernández.
Vicente Flores Martínez.
José L. Churruca Aldazábal.
José Shralegui Zubeldía.
Antonio Palazón Palazón.
Cecilio Maldonado Soto.
T
Juan Gárcía Torres.
Francisco Rodríguez Larrauri.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
El
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de lg Armada,
Orden Ministerial núm. 3.212/67 (D).-De ebn:-
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de -diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
-
Madrid, 6 de julio de '1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
j
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sairg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg•
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abano
1.° D. Federico Alvarez Ares ..
!.0 D. Pedió Calvo Gil .. .. .. .. • . ..
1.0 D. Pedro Calvo Gil .. .. .. .. • •
1.0 D. Florencio Suárez Domínguez
•
.
.. .
1.0 D. Julio Insúa Elesped .. .. .. . .
D. Antonio López Fernández .. ...
.
D. Constantino Pedreira Cayuela •-• ..
D. Juan Gómez Vivancos . • • • • • • •
D. Eloy Oreria de los Ríos .. • • • •
D. Eloy Oreria de los Ríos .. ..
•D. Mariano Fajardo Molina . • • •
D. Manuel Peña González .. .. • •
D. Eutimio A. García Alonso .. .. •
D. Bartolomé Fernández Rodríguez • •
D. julio Suárez Reinoso .. .. ..
D. Emilio Martín Gómez . • • • • •
D. .Tultlán García Varona .. .. ..
1.0 D. Felipe Perdiguero Moscos() ..
1.0 D. Eduardo Martín Fernández .
1.0 D. Eduardo Martín Fernández • .•
1.0 D. Antonio Espinosa Vargas .. .. •
1.0 D. Gonzalo Ledo Romay .. . • ..
Lo D. Pedro Nicolás Hernández .. ..
1.0 D. Pedro Nicolás Hernández .. • .
L° D. José Alpariez Díaz .. .. .. .
1.0 D. Agustín Hernández Mijares ••
D. Francisco Liarte Conesa .. •
1.0 D. DoMingo Pena García .. .. ..
1.0 D. Carmelo Marín Alduans .
L° D. Carlos Martín Sosa .. .. .. b•
1.0 D. Carlos Martín Sosa .. . . .. ..
Lo D. José García Fernández .. .. ..
1.0 D. Apolinar Guijo Marcelo .. •
I.° Condest... D. Apolinar Guijo Marcelo .. ..
I.° Condest... D. Alfredo López Casal .. ..
1.0 Condest... D. Graciliano López Sampedro
L° Condest... ID. Graciliano López Sampedro
.L.o Condest... D. José Gil Cuenca .. .. .. .°
1.0 Cond.est... D. José Btlmonte Iniesta .. ..
1.0 Condesit... D. Alfonso Pavón Domínguez
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest..:
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest..:
• • •
3 .0
1.0
e
•
•
• •
•
•
• • •
II •
1 .0
•
• • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
5.400
2.400
3.0.00
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
3.000
1.800
2.400
2.400
2.400
1.800
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.800
2.400
1.800
1.800
2.400
2.400
1.800
2.400
2.400
2.400
2.400
••••
9 trienios ••• .•• •••
4 trienios ... •••
5 trienios ••• ••• •••
4 trienios •• • •• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ... • •
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios •••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •.•
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• •••
4 trienios
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• .• •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trieniop .••
3 trienios
-1-9-•
• •• • •• •••
•• • •• •
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
3 trienios •••
4 trienios ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios
3 trienios
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4- trienios
4 trienios ••• •••
• • •
•••
• ••
• • •
• • •
• ••
•••
• • •
• • • • • •
• ••
•• •
••
•
• • •
• •• ••• • • •
•
• • • •
•
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18- 964
23- 1-64
23- 1-67
1- 7-65
2- 2-67
1- 1467
1- 7-66
1- 1-66
1- 7-64
1- 7457
1- 1466
1-1-66
.
1- 1-66
1- 7-65
1- 5465
1- 1-66
1- 7-65
1- 7-66
1- 7454
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7451
1- 7457
1- 1-67
21-12-66
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-66
1- 7464
1- 7-67
•
1- 1-65
1- 7454
1- 7-67
1- 1-67
1- 7454
1- 7457
•1- 7456
1- 1-66
1-10-66
IT
1- 1
1- 1167
1- 2-67
1- 1-57
1- 3467
1- 1=67
1- 1-67
1- 1=67
1- 1=67
1- 7467
1- 1467
1- 1467
1- 1467
1- 1467
1- 1467_
1- 1467
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7467
1- 1-67-.
1- 1467 '
1- 1467
1- 7457
'1- 1-67
1- 14671
1- 1467
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67'
1- 7-67
1- 1-157
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67-
1- 7-47
1- 1-467
1- 1-67
1- 1-67
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. L° Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest....
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. LO Con-dest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sasrg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sa"rg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sart-g. 1.° Condest...
Sa.rg. 1.° Condest....
Saz-g. 1.° Condest...
Saxg. 1.° Condest...
Sarg. L° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sairg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest.„
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest„.
Sárg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest.„
Sarg. 1.° Candest...
Saxg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.°. Condest...
Sarg. L° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.°Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. L° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Candest...
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
LX
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
D. Agustín Medina Guillén .. • • •
D. Agustín Medina Guillén ..
D. Tomás Garrote Gutiérrez ..
• •
•
D. Manuel Esteban González .. • • •
D. Siro Nieto Viejo .. • • •
D. Ramón Olivares Cervantes .
D. Fernando Lavandeira Vilariño. .
D. Eladio Bueno González
..
Ti Juan TYorres Camipoy • • • • •
D. Florencio Durán Ortega • • • • •
D. José Barral Ares .. .. • . .
D. Antonio Victoria Sánchez . •
• •
•
D. Pedro Cano Santos . • • • • • •
D. Juan A. Cano Ruiz . • • • . • • • •
D. José Pena Corral .. • • • • •
1)• Lázaro Peccis Sánchez .
• • • • • •
D. Antonio Pérez Morón •
•
D. Manuel Otero Castro .. • • • •
9• Alfonso Feliz García
..
.
• • • • • •
• AlfoRso Feliz García .. .
D. Abel Martínez Huelamos
D. José Pérez Goyas • • • • • •
• Valentín Alija Pérez . • .. • •
D. Manuel Gacio Presedo
• • . •
TI José Gallego Failde . • • • • •
D. Manuel González López .
D. Francisco Escribano Parrilla ..
D. Juan González Pérez .. . • • • •
D. Juan Sánchez Amar .. • • •
D. Antonio Hernández Belizón
D. Juan López Espinosa .. .
. Juan López Espinosa • • • • •
D. Luis Sánchez Navarro .. • • • •
D. Manuel López Pérez .. • • • •
n. Luis González Marcos
.. • • • •
•
D. Francisco Sedes Veiga • . • • •
D. Miguel Alonso Islolina • • • •
D. Paulino Hernández Rodríguez .
D. Angel Cega-ra Ortiz .. . • •
1). Antonio García Linares
.•
• •
D. Mariano Gallego Henarejos
D. Alfonso Egea Sánchez ..
D. Luis A. Poigón Etura .• • • • •
T). Luis A. Poigón Etura .. •
D. Francisco Cabrera García
• •
.•
T)• Nicomedes Juárez Aceña • • • • •
D. Julio Espín Sánchez .. • • • • •
D. José Valencia Crujo
1-)• Manuel Fernández Serantes
José Blasco 011ero .. .• •
• •
. Miguel Doña Rivero .. • •
T). Antonio Herrera Casado .. • •
D. José A. Fernández Jiménez . • •
D. Antonio Verez Pérez
..
.•
• •
•
D. Francisco Navas López. .. • • • •
D.. Francisco Navas López .. • • • •
D. Miguel López Naranjo .. • •
D. Antonio Ruiz Clavaín .•
D. Julián González de la Fuente .. .•
Marcelino Román Maclroñal • •
D. Juan Martín Gallardo .. • • • • •
D. Francisco Macías Sáez .. .
D. Manuel Fernández Fernández ..
D. Manuel Báez Hidalgo .. • • • •
D. Celestino Sanz Montero .. • • • •
D. Juan Pérez Bruzón • • • • • •
D. Manuel Arias González .. .• .• • •
D. Miguel Fernández López .. .• • •
D. José Jesús Nicolás .. . • • •
D. Francisco Torres de la Torre • •
D. Juan Rosado Diego ..
D. Tomás Andréu Gallardr, .•
D. Pascual Palazón Martínez .. .• • •
D. Vicente Vidal Piñón .. • • •
• •
•
e • ••
• •
•
•
•
• • •
• •
•
•
• • • •
• • •
• • • • • • •
• •
• •
• • •
• •
• • •
• •
• •
•
1.800
2.400
1.800
2.400
3.0(X)
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
2.400
2.400
1.800
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.800
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
2.400
2.400
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
2.400
1.801)
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
O 1.800
1200
1.80•
1.800
1.800
1.800
1.200
1.800
1.800
1.800
1.800
1.80
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
3 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trieniol
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
.4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 triebios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• •
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
.••
•••
•••
•••
•••
•••
,•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
••-
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1- 7-64
1- 7-67
1- 1-565
1- 1-67
1- 9-65
1- 7-65
1- 1-66
1- 1-65
1- 7-65
1- 1-65
1- 1-67
1- 7-65
1- 7-66
1- 7-65
1- 1-67
1- 7-66
1- 1-67
1- 1-65
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-65
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-64
1- 7-67
1-'1-67
1- 1-66
1- 1.465
1- 1-65
1- 1-67
1- 7-66
1- 7-65
1- 1-67
1- 1-66
1- 7-65
2- 3-64
2- 3-67
1- 7-65
1- 1-66
1- 1-67
1- 7-65
1- 1-65
1- 7-66
.
1- 1-67
1-7-ó
1- 1-66
1-7-66
1- 7-64 .
1- 7-67
1- 1-65
1- 1-66
1- 7-66
1- 7-65
1- 7-66
1-• 7-165
1- 7-66
1- 7-66
1- 1-66
1- 7J66
1- 7-66
1- 7J66
1- 7-66
1-10-65
1- 7-66
1- 1-166
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- .1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1.67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 4-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1.- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
Lx
Empleos o clases
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. L° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest, .
Sarg. 1.° Condest
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest,..
Sarg. 1.° Condest:"..
Sarg. 1.° Cupdest
Sairg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° CorKlest..,
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. L° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest
Sarg. 1.° -Condest...
Sarg. 1.° Contlest...
Sarg. 1.° Conidest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. L° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest
Sarg. 1.° Condest.••
Sarg. 1.° Cond est
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Conidest
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. .° Condest...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. -Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable.:.
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable....
Sarg. Condestable.. .
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
D. Antonio Becerra Joya .. • ..
D. Roberto Ortega Pérez ..
D. Vicente Vida Arizón . .
D. José M. Madurga Cuartero
D. fosé M. Madurga Cuartero
D. :Alberto Ayuso Alonso ..
•D. Francisco Contri Gaya ..
D. Manuel Vargas Baena .. .. *é O.
D. Manuel Vargas Baena .. 409
D. Francisco Soto Burguillos • •
D. Raimundo García Alcalde ..
D. José Fuentes Núñez ..
D. José Figueroa Rodríguez .. Oe
D. Ginés ,Martínez Bernal .. . • • • • •
D. Manuel Barreiro Otero .. . • ..
D. Jesús Ortigueira Fuentes • • • •
D. Jesús Ortigueira Fuentes .. • •
D. Aurelio Fernández Gómez . .
D. _Aurelio Fernández Górniez
D. Antonio Contreras García .. . • ..
D. Antonio Contreras García . • ..
D. Pedro Mendoza Salas .. • ..
,1). Máximo Alvarez Otero ..
D. Eladio Olmos García ..
l). Eladio Olmos García .. • • • •
1). José González Sánchez ..
D. José González Sánchez
D. Carlos Romero Pérez ..
D. Antonio Ferrer Rueda ..
D. Francisco Lledó Bueno .. . • ..
D. Andrés García Franci
D. José Madrid •Capaceti
D. José Madrid Capaceti
D. Ramón Ruiz Cobos @O *e
O. Ramón Ruiz Cobos • • • • • • • •
D. José Vidal Nicolás .. ••• •• .• ••
D. José Vidal Nicolás ..
D. Prudencio Hombreiro Pazos . • ..
D. Miguel A. Montiel Ramírez ..
D. Miguel A. Montiel Ramírez ..
D. Angel Fernández Pedrefio
D. Rafael *Sueiro Aragón ..
D. Francisco Martínez. Nieto
D. Francisco Estrada Vila .. • • • • • •
D. Luis Barrios González .. • • • • • •
D. Francisco Fuentes Castro • • . • • •
D. Antonio Silvera Fernández . • • •
1). Luis Pereiro Prieto .. . • • • • • • •
D. José Golpe Franco
Ti Manuel Alvarez Santamaría . • • •
D José García Castillo . • ..
D ju;pn B. del 1:tsrti • ..
D. Juan A. Martínez Tñarra • • • •
D. Juan A. Martínez Ti-jarra ..
O. Asensio García Olivares .. • • • •
D. José Martín Martín .. • • . • •
D. Enrique Vázquez Lage
D. Luis García Gamas .. .. • • • .
D. Ricardo Torntié López
D. Antonio Hernández Esparza ..
D. Juan Vidal Neira
D. Francisco Bregoño Prieto .. *O eb
D. Demetrio Casado Medell • • • •
D. Juan M. Pérez Martín . • • • • •
D. Juan M. Pérez Martín ..
.Tairne P. Criado Fernández . • ..
D. Juan Matas Romero ..
D. Angel Loureiro Cerdido
D. Pedro Quesada Ruiz .. . • ..
D. Pedro Quesada Ruiz ..
D. Juan Conesa Durán .. • • • • • •
D. Abelardo Masias García . • se
D. Ramón Pizarro Rocho
. .
D. Adrián Espí Egea
••
••
••
••
••
1.800
1.200
1.200.
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1.800
1.800
1.200
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1.200
1.200
1.800
1.200.
1.800
1.800
1.200
1.800
1.200
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1.800
1.800
1.200
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1200
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1200
1200
1200
1.800
1.200
1.200
1.200
1.800
1200
1.800
1.200
1.200
1.800
1.200
1.800
1.800
1.200
•
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2\trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
1 2 trienios
2 trienios
2 trTenios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 _trienios
3 trienios
2 trienios
••• ••• •••
••• •••
• •• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• • • ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• • • • • • •
• • •
•• • •••
••• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• I • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • d• • • • 11 • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
•
• f; • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • t■ • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• ••• •••
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1- 1-65
1- 1-65
1- 1-65
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-65
1- 1-67
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-65
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-65
,
1- 1-65
1- 7-64
1- 7-67
1- 7-64
1- 7-67
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-65
1- 1-65
1- 7-64
1- 7-67
1-7-64
.
1- 7-67
1- 7-66
1- 7-65
1- 7-66
1- 1-65
1- 7-64
•1- 7-67
1- 7-64
1- 7-67
1- 7-64
1- 7-67
14- 4-65
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-66
1- 1-65
1- 7-65
1- 7-65
1- 1-65
1- 7-65
1- 1-66
1- 1-66
% 1- 1-65
1- 7466
1- 7-64
1- 7-67
1- 1J66
1- 1-66
1- 7-65
1- 7-65
1- 7-65
1- 7-65
1- 1-67
1- 7465
1- 1-66
1- 7-64
1- 7-67
1- 4-65
1- 7-66
1- 7-65
1- 7-64
1- 7-67
1- 1-66
1- 7-66
1- 7-66
1- 7-65
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67 .
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1-. 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1-- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1-- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
*1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg-. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg-. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg.- Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. _Condestable...
Sa.rg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable...
Sarg.. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg-. Condestable..,.
Sarg. Condestable...
Sa:rg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sa:rg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable. •.
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable..,
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable..•
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. -Condestable...
Sarg. Condestable..
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Sarg. Condestable...
Cantidad
mensual
Pesetas
LX
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que
perfecciona
el derecho
D. Jacinto García Esparza .. .. .. ..
D. Jacinto García Esparza .. .. .. ..
D. Alfonso Lema Suárez ..
.. ••
ee
D. Raimundo Martín Parrilla
be ••
D. Carlos Fernández Oranias
•• •• • .
D. Miguel Ortega Rojas .. .. • • • •
• .
D. Pedro López Martínez
.. .. ..
D. Antonio Pérez González • •
. • • •
D. José L. Manso Veiga .. .. de ee
a José Prados Muiños ..
.. .. •
..
D. Carlos Santiago López .. e.
0
e
.d
D. José N. Castro López . • .. .. ..
D. Alberto López Vila .. . • .. ..
..
D. Luis Pifieiro Colorado . • •
• • • ..
1-). . Celestino Rodríguez Sanz .. .. •
D. Celestino Rodríguez Sanz .. .. ..
D. Manuel Noriega Bisch .. de *e be
D. Antonio Lorenzo Román .
• . a • •
D. Celso Pereira Villares .. ..
•
D. Ramón Lema Vigo .. ..
D. Francisco P. Haro Osuna ..
D. Jaime Díaz Pérez .. ..
.. .
D. Francisco Portolés Falcós
..
D. Rafael Molina Sánchez .. . •
.. •
D. Pedro Espada Fernández .. .
D. Antonio Montañez Gutiérrez .. ..
D. Juan Vidal Rico .. .. ..
.. .. •
D. Ginés García Izquierdo ..
D. Antonio Zaragoza Muñoz .. .. ..
1). Antonio Zaragoza Niluño.. ..
D. FrzIncisco Sánchez Caballero .
• • •
D. José Rosso Andréu .. .. .. .. ..
D. Simón Merino Palomares • • • • • •
D. Francisco López España .. .. ..
D. Oswaldo París Rodríguez .. .. ..
D. Enrique Bouza García ..
• • • •
.
D. Angel Casanova Labajo .. .. • • •
T) . Tosé Ciuró Salvany .. . . .. .. ..
D. Pedro Romero Tomás .. ... • ..
D. Eduardo Pérez Vázquez ... re ..
T.) • brille] Flores Arredondo .. • • • •
D. Jesús Pinzola Agramonte .. .. ..
T). Guillermo Casas Fernández
.. • •
D. Francisco Blasco García ..
. •
..
T). Luis Balsalobre Martínez ..
T)
. Juan L. León Sánchez .. .. .. ..
T)• Leonardo Carrasco Fernández
• •
n. :losé Díaz Méndez .. ..
..
.. • •
n. Angel Lehrero Sánchez .. .. .. *O
D. Víctor Loureiro Cerdido .. ..
D. Santiago Varona Varona .. .. . •
D. Carlos Martínez Martímz .. .. .
1) Bouza Veiga .. .. .. .
D. Mario Pascasio Cruz .. .. .. .. ..
D. Manuel Basanta Isiloscoso .. .. .
D. Juan Hermida Codesido .. .. ..
D. Juan Hermida Codesido .. .. .. ..
D. José A. Abad Rodríguez .. .. • •
• • • •
•• ••
NOTA GENERAL
- - __-_-
mi•••••■••-■•~1~~-m•••.•
1.200
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
1,200
1.200
1.200
1.200
1.800
1.200
1.200
1.800
2.400
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.800
1.200
1.200
1.200
1.840
1.200
1.800
1.200
1.800
1.200
1.200
1.2C0
1.200
1.200
1.200
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1200
1.200
1.200,
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1200
1.800
1.8100
2 trienios ••. •••
••• 1- 7-64
3 trienios ••• ••. ••• 1- 7-67
3 trienios ...
... ... 23- 1-65
2 trienios ••. •••
••• 5- 3-66
2 trienios ••. ••• ••• 1- 1-'66
2 trienios ••• ••• ••• 1- 1-66
2 trienios •••
••. ••• 1- 1-66
2 trienios ••• •.• ••• 1- 1-66
2 trienios .•• ••• ••• 1. 1-66
2 trienios ..•
••• ..• 1- 1-66
2 trienios ••. .••
•• 1- 7-65
3 trienios ••• ••• .•• 1- 1-65
2 trienios ••• •.•
•.. 1- 7-65
2 trienios ••• •.• ••. 1- 1-66
3 trienios ••• ••• ••• 1- 7-64
4 trienios •••
••. ••. 1- 7-67
2 trienios1- 7-65••• ••• .••
2 trienios
••. ••. ••• 1- 1-65
2 trienios •.• .••
••. 1- 7-65
2 trienios .•• ••• "11 1- 1-66
2 trienios .••
••• ••. 1- 1-65
3 trienios ••• ••• ••• 1- 1-67
2 trienios ••• ••• ••. 1- 7-66
2 trienios ••• •••
••. 1-- 1-66
2 trienios ••. ••• •.• 1-- 1-66
3 trienios ••• ••• ••• 1- 1-67
2 trienios .•• .••
..• 1- 7-65
3 trienios .•• ••• ••, 1- 1-66
- 2 trienios .•• ••• ••• 1". 7-64
3 trienios ••• ••.
•.• 1- 7-67
2 trienios ••• ••• ••• 1- 7-65
2 trienios ••• ...
••• 1- 1-66
2 trienios.....
... 1- 7-65.
2 trienios ••• •••
••• 1." 7-65
2 trienios .•• ••• ••• 1- 7-'65
2 trienios •.• ••• ••• 1- 7-65
3 trienios..••• ••• ••• 1- 1-65
2 trienios • ..• 1- 1-67•••
2 trienios1- 7-66••• ••• •••
2 trienios1- 7-66.•• ••• •.•
2 trienios1- 1-67••• ••• •••
2 trienios .••
••.
••• 1- 7-66
2 trienios1- 1-67••• ••• •••
2 trienios •..
.•• •••
1- 7-66
2 trienios1- 1767• • •••
2 trienios ••• ••• •.• 1- 7-66
2 trienios1- 7-66••• ••• •••
2 trienios1- 7-66••• ••• •••
2 trienios•••••••.• 1- 7-66
2 trienios••• ••• ••• 1-10-66
2 trienios •.• ••• ••• 1- 7-66
2 trienios••• ••• ••• 1- 1-66
2 trienios ••• ••• •.. 1- 1-65
2 trienios1- 1-67••• .•• ••.
2 trienios ••• ••.
••. 1- 1-67
2 trienios... ......1-.••. 1- 7-64
3 trienios1- 7-67.•. .•. .••
3 trienios1- 7-65.•• ••• •••
••■•■■•
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
,1- 1-67
1- 1-67
1-. 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1-.. 7-67
1- 1-67
1- 1-•7
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1.- 1-67
1- 1-57
1- 1-67
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1. 67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-07
1- 1-67.
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-J67
1- 7-67
1- 1-67
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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Prentiosi de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.213/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
y Decreto
número 329/67, de 23 de febrero de 1967
Número 159.
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 6 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Safrg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg:
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg..
.Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sa,rg.
Sarg.
1.0
10
•• •
O
1.°
1.0
10
.0
o
O
L.
O
-
.
1.0
1.°
1.0
o
Lo
1.°
Condest..;
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Conde.st...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest..:
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Cond.est...
Condest...
Condést...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
Condest...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Federico Alvarez Ares ‘.. • • • • • • • •
D. Pedro Calvo Gil
..
• •
• •
• •
• •
D. Florencio Suárez Domínguez .. • • • •
D. Julio Insúa Elesped • •
D. Antonio López Fernández .. • •
D. Constantino Pedreira Cayuela
D. Juan Gómez Vivancos • •
D. Eloy Oreria de los Ríos .. • • • • • •
D. Mariano Fajardo Molina .. . • • •
D. Eutimio A. García Alonso .. • .2
D. Bartolomé Fernández Rodríguez • •
D. Julio Suárez Reinos° . • • • . •
D. Emilio Martín Gómez
..
D. Julián García Varona .. • ▪ • •
D. Felipe Perdiguero Moscoso • . • • • •
D. Eduardo Martín Fernández
. •
.
•
D. Antonio Espinosa Vargas .. .
D. Gonzalo Ledo Romay . • • • • •
D. Pedro Nicolás Hernández
.. . • • •
D. José Alpafiez Díaz ..
D. Agustín Fernández Mijares . • • •
D. Francisco Liarte Conesa • . • •
D. Domingo Pena García .. • • • •
D. Carmelo Marín Alduans •
• • •
D. Carlos Martín Sosa ..
D. José García Fernández ..
D. Apolinár Guijo Marcelo .. • •
D. Alfredo López Casal .. - .
D. Graciliano López Sampedro
D. José Gil Cuenca .. • • • • • •
•D. José Belmonte Iniesta - • • • •
D. Alfonso Pavón Domínguez . • • •
D. Agustín Medina Guillén .. • • • •
D. Tomás • Garrote Gutiérrez
.. • • • •
D. Manuel Esteb.an González
..
D. Siro Nieto Viejo .. • . •
D. Ramón Olivares Cervantes
..
D. Fernando Lavandeira Vilaririo • •
D. Manuel Peña González
D. Eladio Bueno González .. • • •
D. Juan Torres Campoy . • • • • •
D. Florencio Durán Ortega . • • .
D. José M. Barral Ares ..
D. Antonio Victoria Sánchez
D. Pedro Cano Santos . • • • • • • •
D. Juan A. Cano Ruiz .. . • • • • • • •
D. José Pena Corral .. • • • .
D. Lázaro Peccis Sánchez .. •
•
• • •
•
D. Antonio Pérez Morón • • • • • .
D. Manuel Otero Castro ..
D. Alfonso Feliz García ..
• • • •
D. Abel Martínez Huelarnos
.
D. José Pérez Goyas . • • • • • •
D. Valentín Alija Pérez .. .
D. Manuel Gacio Presedo
D. José Gallego Failde
D. Manuel González Lópiez • • • • • •
D. Francisco Escribano Parrilla . • . •
a Juan González Pérez .. • •
• • • •
•
• •
• •
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
• •
• • •
• • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
•
•
•
•
•
•
• • •
• • • •
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
sno
800
800
800
800
80(1
800
800
800
800
80.0
ROO
800
800
SCO
800
800
100
800
800
800
800
800
800
800
800
800
900
800
800
8'00
900
800
800
8.00
900
800
800
900
8400
800
SCO
800
NIETO
•••~1~.111•15.1"•■•11111111111~e~
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premio
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 preinios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 pr erni-os
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 prcmios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
• premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
IFecha en que debe
comenzar bel. abono
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
perrncia. 1
pz,Tmcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permeia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permCla.
permcia.
permcia.
perrncia.
permcia.
permcia.
permcia.
permda.
permcia.
permcia.
pexmcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
p-ermcia.
permcia.
permcia.
perMcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
pernacia.
permcia.
pe_Tmcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia,
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
enero 1967
enero 1957
enero 1%7
enero 1967
enero 157
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1957
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1957
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero
•
1967
enero 1967
enero 1957
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero
•
1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero . 1967
enero 1967
enero 1.967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
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Empleos o clases 1
Sarg-. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.0 Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest.:.
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
San-g. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest....
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sairg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.• Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Candest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
,Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sas-g. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
Sarg. 1.° Condest...
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Sánchez Amar
Antonio Hernández Belizón
Juan López Espinosa ..
Luis Sánchez Navarro
Manuel López Pérez ..
Luis González Marcos
.
Francisco Sedes Veiga
Miguel Alonso Molina ..
Paulino Fernández Rodríguez ..
Angel Cegarra Ortiz
Antonio García Linares ..
Mariano Gallego Henarejos
Alfonso Egea Sánchez .. . • • ..
Luis A. Poignón Etura
Francisco Cabrera García ..
Nicomedes Juárez Aceña ..
Julio Espín Sánchez ..
José Valencia Corujo
Manuel Fernández Serantes
José Blasco 011ero ..
Miguel Doña Rivero ..
Antonio Herrera Casado ..
José A. Fernández Jiménez .. .
Antonio Verez Pétez
Francisco Navas López ..
Miguel López Naranjo .. • .. •• 9.
Antonio Ruiz Clavain
Julián González Fuente ..
Marcelino Román Madroñal
Juan Martín Gallardo ..
Francisco Macia Sáez ..
Manuel Fernández fernández
Manuel Baez Hidalgo ..
Celestino Sanz Montero
Juan Pérez Bruzón
Manuel Arias González ..
Miguel Fernández López • • •
José Jesús Nicolás ..
Francisco de la Torre de la Torre
• •
•• •• ••
•• •• •• •• ••
• •• •• •• •• •• e.
•• •• •
•• •• •
••
•• ••
••
•• •• • • • •
• •
• •• se ••
• • •• e•
••
•
• o• •• • •
e• •• ••
D. Juan Rosado Diego ..
D. Tomás Andréu Gallardo ..
D. Pascual Palazón Martínez , .
D. Vicente Vidal Piñón ..
D. Antonio Becerra Joya
D. Roberto Ortega Pérez ..• • .
D. Vicente Vida Arizón
D. José Madurga Cuartero
D. Alberto Ayuso Alonso ..
D. Francisco Contri Gaya .. . • ..
D. Manuel Vargas Baena ..
D. Francisco Soto Burguillo • •
D. Raimundo García Alcalde ..
D. José Fuentes Núñez .
D. José Figueroa Rodríguez .. • • • • • • •
D. Ginés Martínez Bernal .. . • ..
D. Manuel Barreiro Otero .. . • ..
ID. Jesús Ortigueira Fuentes ..
D. Aurelio Fernández Gómez . • ..
D. Antonio Contreras García .. . • ..
D. Pedro Mendoza Salas .. • • • • • • • •
D. Máximo Alvarez Otero
..
e.
.e e* *e
•
D. Eladio Olmos García ..
D. José González Sánchez ..
D. Carlos Romero Pérez ..
D. Antonio Ferrer Rueda .. • ..
D. Francisco Lledó Bueno .. . .
D. Andrés García Franco ..
ID. José Madrid Capaceti
ID. Ramón Ruiz Cobos e• .4
D. José Vidal Nicolás ..
D. Prudencio Hombreiro Pazos , •
D. Miguel A. Montiel Ramírez ..
ID. Angel Fernández Pedreño . • ..
ID. Rafael Sueiro Aragón ..
•• ••
•• • •
•• •• • • • •
•• •• •• ••
•
• •
• •
••
••
••
• • •a ••
•• ••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abone
00'
800 2 prenllios permcia. 1 enero
enero800 2 premios permcia. 1
8 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
entro
800 2 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 1
enero
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 1
enero8(X) 2 premios perincia.11
enero800 2 premios permcia.1
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 • 2 premios permcia. 1 enero
enero
1967
800 .2 premios permcia. 1 1967
1196.800 2 premios permcia. 1 eneroseo 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
7
800 2 premios permcia. 1 enero 1%6800 m2 premios percia. 1 eneroenero 1967800 2 premios permcia. 1 9
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 196
8
7
2 premios permenerocia.1 196700
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
enero800 2 premios permcia. 1 1967
800 2 premios permenerocia.11 1967
800 • 2 premios permcia.11 enero 1967
800 2 .premios permcia.1 enero 1967
800 2 premios permcia.¡1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
enero8(X) 2 premios permcia.'1 1967
800 2 premios permcia:1- enero 1967
800 2 premios 1ermcia:1 enero 1967
goo 2 premios permcia: 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11 enero 1967
800 2 premios permcia. !1 enero 1.067
800 2 premios permcia.:1 enero 1967
800 2 premios permcia:1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
SCA) 2 premios pe.rincia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11967enero
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios perrncia. 1
'
1967
800 2 premios pormcia. 1
enero
enero 1967
800 2 premios permcia. 1enero 1967
800 2 premios permcia. 1 1%7
800 2 premios permcia 1
enero
enero 1967
800 2 premios permcia.11967enero
800 2 premios permcia. 1enero 1967
800 2 premios perrncia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11967
800 2 premios permcia. 11
enero
800 2 premios permcia.enero11
enero
800 2 premios percia. '1 enerom
800 2 premios permcia.lienero 1967
800 2 premios permcia. 1 1967
800 2 premios permcia. 1
enero
enero 1967
2 premios permcia. 1800 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 1967
800 2 premios permcia. 1
enero
enero
800 enero2 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 11967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios perrncia. 1
enero
1967
08 2 premios permlia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
{00 2 premios permcia. 1
enero
enero 1967
800 2 premios perincia. 11967enero
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Empleos o clases
Sarg.
• Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
•Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
S3rg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
.Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
S3Jr g.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarrg.
Sarg.
Sairg.
Sarg.
SaIrg.
Sairg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Saxg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
1.0 Condest...
1.0 Conclest...
Condestable_
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable
Condestable_
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Cond.estable...
Condestable_
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Conelestable...
Condestable...
Condestable
Condestable...
Condestable_
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable.".
Condestable...
Condestable...
Condestable....
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable_
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
(:ondestable
Condestable...
Condestable...
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Martínez Nieto .. • • • • •
Francisco Estrada Vila ..
Luis Barrios González ..
Francisco Fuentes Castro .. • • . • •
Antonio Silvera Fernández ..
Luis Pereiro Prieto .. . .
José Golpe Franco ..
Manuel Alvarez Santamaría .. • ..
José García Castillo .. . • e* e. e* •• •
_ruan del Rosal Coll
Juan Martínez Iñarra . • • • • • ..
Asensio García Olivares
.. . • ** ••
ee ee
José Martín Martín .. ee
Enrique Vázquez Lage . .
Luis García Gama ..
Ricardo Tomé López .. . .
Antonio Hernández Esparza ..
Juan Vidal Neira . • ..
Francisco Bergoño Prieto .. • • • • •
Demetrio Casado Medell es •• ••
Juan M. Pérez Martín ..
Jaime Criado Fernández . • ..
Juan Matas Romero ..
Angel Loureiro Cerdido
Pedro Quesada Ruiz ..
Juan Conesa Durán .. • ..
Abelardo Mesías García
Ramón Pizarro Rocho
Adrián Espí Egea . • • • • •
Jacinto García Esparza .• .
José Pereira Calvo .. . • ..
José García Saura .. . • .. • •
Alfonso Lema Suárez .. • .. .. •
Raimundo Martín Parrilla .. • • . .. • •
Carlos Fernández Oranias
Miguel Ortega Rojas es •• fe e. *e
Pedro López Martínez ..
Antonio Pérez González
. • ..
José L. Manso Veiga
José Pradós Muiños . • ..
Carlos Santiago López ..
José Castro López .. .. • ..
Alberto López Vila ..
Luis Piñeiro Colorado
Celestino Rodríguez Sanz .. 09 OS O*
Manuel Noriega Bisch *e
Antonio Lorenzo Román .
Celso Pereira Villares
Ramón Loma Vigo ..
Francisco P. Haro Osuna. ..
Jaime Díaz Pérez .. e. ••
Francisco Portolés Falcó
Rafael Molina Sánchez
.. .. •
Pedro Espada Fernández .. . • ..
Antonio Montañés Gutiérrez .
Juan Vidal Rico .. .. • ..
Ginés García Izquierdo .. . • ..
Antonio Zaragoza Muñoz .. . • ..
Francisco Sánchez Caballero .
José Rosso Andréu .
Simón Merino Palomares
..
.. .0
.g 0.
Francisco López España ..
Oswaldo París Rodríguez ..
Enrique Bouza García .. . • .
Angel Casanova Labajo .
José Ciuró Salv,ani
Pedro Romero Tomás ..
Eduardo Pérez Vázquez .. . • •
Manuel Flores Arredondo
José Pinzolas Agramonde •• se 0. e•
Guillermo Casas Fernández
.
Francisco Blasco García
.. .
Luis Balsalobre Martínez ..
Juan L. León Sánchez .. . • •
•• •• ••
••
•• •• ••
••
•• •• •• ••
• • • • •
• •
• •• •• •• ••
•• •• •• ••
• •• •• • •
•
••
•• •• ••
•
••
••
••
•• •• ••
•• •• •• • •
••
•• e e
••
• ••
••
••
• •• •• ••
•• ••
•• ••
•• •• • •
•• • •
••
• •
••
••
• •• •• ••
Cantidad
mensual
Pesetas
•
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
81X)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
80.0
800
800
800
800
800
800
800
80•0
500
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
ROO
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8(X)
800
800
800
800
800
800
800
SOO
800
800
800
8,00
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permci.a.
2 premios
2 premios
2 premias,
2 premios
2 premios
2 premios
2 prralos
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 prernios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2. premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2
2
2
2
2
2
2
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
'2
2
9
‘.J
premios
premios
premios
premios
premios
premios
premios
premios
premias
premios
premios
premios
premios
premios
premios
premias
premios
premios
premias
premios
premio-s
premios
2 premios
2 premios
2 premios
9 premios
2 premios
'2 premios
2 pre,mios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
I\TImerry 150.
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
perrnda. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perincia. 1
permcia.
permcia. 1
permcia.'1
permcia. 1
permcia.1
permcia.11
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia.
permcia.
permcia. 1
permcia.
iyermcia.
permcia. 1
permcia.
permcia.
permcia. 1
permcia. 1
pe_rmcia. 1
permcia.
permcia.
permda.
permcia.,
permcia. 1
1
1
1
1
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia
permcia.
permcia.
permcia.
permda.
permcia.
permcia.
permciá.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
'enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
-enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
entro
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1957
1967
1967
1967
1%7
1957
19'67
19Y
1967
1957
1967
1967
1966
1966
1967 •
1957
1967
1(?',16'7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1,967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
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Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
S-arg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
Condestable...
••■••••••
Jueves, 13 de julio de 1967
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Leonardo Carrasco Fernández
D. José Díaz Méndez .. . •
..
• •
• • • • • •
D. Angel Lebrero Sánchez .. • .
D. Víctor Loureiro Cerdido
D. Carlos Martínez.Martínez
D. Luciano Bouza Veiga • •
D. Mario Pascasio Cruz ..
D. Manuel Basanta Moscos() • •
• •
D. Juan Hermida Codesido
D. José A. Abad Rodríguez...
D. Santiago Varona Varona ..
• • • •
• •
• • • • • •
•
•
• •
•
• •
•
• •
•
• • •
•
• • •
• • •
• • • • • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
8(X)
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
9 premios
2 premios
2 iiremios
2 premios
permcia.
permcia.
perrneia.
permcia.
p.ermeia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permeia.
1.X
Fecha en que debe
comenzar el abono I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 192
enero 1967
enero 1967
enero •967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. 4
Orden Ministerial núm. 3.214/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío
de la Marina de los Estados Unidos Elvin C. Ogle.,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.215/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Fragáta
* de la Marina norteamericana Carl H. Rerrick, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo ,blanco.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.216/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a la extraordinaria labor des
arrollada como .Comandante del submarino S-31 por
el Capitán de Corbeta D. Francisco Segura Lacruz,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
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NIETO
EDICTOS
(469)Don Eloy Rodríguez Rodríguez„ Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 727 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y Nombramiento
de Segundo Mecánico Naval de Alfonso Gómez
Durán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado se decla
ran sin valor dichos documentos ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso de los mismos.
•
Villag-arcía, 30 de junio de 1967:—E1 Comandante
dé Infaritería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(470)Don José Hidalgo Martínez, Capitán de Corbeta
(E. T.), Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de Juan Carrió Satorres, fo
lio 61 de 1955 dé Sujetos al Servicio, del Trozo
de Denia,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento de fecha 28 de
junio último ha sido declarada nula y sin valor la
citada Cartilla ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de la misma a
las Autoridades de Marina.
Dado en Denia a los cinco días del mes de julio
de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Hidalgo.
(471)
Don Miguel Montailez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 21 de 1967, instruido con motivo del ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de Marina Miguel González Monteagudo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
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sea V no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 30 de junio de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor., Miguel Mon
tañez Sánchez.
:(472)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 95 de
1966, instruido por supuesto .extravío de Cartilla
Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor la Cartilla Naval Militar del expe
dientado Germán Domínguez Hernández ; incurrien
do en responsabilidad la persona que la hallase y no
haga entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio' de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(473)
Don Salvador Bracho González, Comandante de In
fantería de -Marina, juez instructor del expedien
te número 63 de1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima dél inscripto de la
Ayudantía Militar de Marina de Mazarrón (Mur
cia) Rafael Fuentes Tomás, que ocupa el folio 13
de 1933,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auaitoriado de la Superior Autoridad judicial de
este Departamento Marítimo de Cartagena de 28 de
junio de 1967, ha quedado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 4 de julio ,de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina,' juez instructor, Salvador
Bracho González.
(474)
Don José Pérez Daza, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 3
de 1967, instruido por pérdida del Carnet de Pa
trón de Embarcaciones Deportivas a Motor de se
gunda clase a D. Emilio Gómez Casado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 6 de los corrientes, .recaído en dicho expedien
te, se ha declarado nulo v sin valor alguno el citado
Número 159.
Carnet ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo entregue a las Autoridades
de Marina. •
Madrid, 7 de julio de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Pérez
Daza.
REQUISITORIAS
(162)
Santiago Mendoza García„ hijo de Dominga, natu
ral de Aajeró (Gomera), soltero, Peón Agrícola, de
veinte arios de edad, domiciliado últimamente en
Adeje (Tenerife), finca Entrecanales y Arrate (Fa
nabé) número 156, inscripto en el Trozo de esta ca
pital al folio 511093865, encartado en el expediente
judicial número 08 de 1967 por supuesta falta de
incorporación al servicio activo de la Armada ;
r_s.omparecerá en el término de treinta días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Santiago Par
do Peón, Juez instructor del expediente judicial an
tes citado, en la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibimiento de ser
declarado 'prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa 'Cruz de Tenerife, 28 de junio de 1967.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
•
(163)
Manuel Malde y Encinas, hijo de Francisco y de
Asunción, nacido el 18 de febrero de 1947, en La
Coruña, y últimamente domiciliado en Berton, 7,
tercero (Caranza), El Ferrol del Caudillo, inscripto
de Marina al folio 5 de 1967, encartado al procedi
miento que se le instruye por no haberse presentado
para su incorporación al servicio activo de la Ar
mada ; comparecerá en el plazo de treinta dias ante
el Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento
que de no efectuarlo será declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición del Juzgado instructor.
El Ferrol del .Caudillo, 5 de julio de 1967. El
Comandante, juez instructor, José Valdivia.
•
(164)Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el encartado en expediente número 1.334 de 1966,
instruido por la falta grave de no incorporación al
servicio de la Armada del inscripto de este Trozo
José Vidal Rey, queda nula y sin valor alguno la Re
quisitoria publicada en el Boletín Oficial de esta provincia número 263 de 1966 y DIARIO OFICIAL DEL
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tiva al citado encartado.
El Grove, 4 de julio de 1967.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ignacio Herwo Miranda.
(165)
Habiendo sido concedidos al *inscripto de este Tro
zo Prudencio Madinabeitia Ezquibel los beneficios
del Decreto número 218, "de 30 de enero de 1964
(D. O. núm. 34), y declarado "sin responsabilidad"
en el- expediente judicial número 842 del ario 1965,
que le ha sido instruido por no haber comparecido
para su incorporación al servicio activo de la Ar
mada con el tercer llamamiento del reemplazo de
1965, por la presente se anula la Requisitoria publi
cada en este DIARIO OFICIAL con fecha 17 de diciem
bre de 1965, en la que se llamaba y ,emplazaba a dicho
inscripto.
San Sebastián, 6 de julio de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
DozPal Iglesias.
(166)
Francisco Sanrnartín Merino, Marinero de segun
da, hijo de Ramón y de Francisca, natural de Pon
tevedra, domiciliado últimamente en La Estrada
(Pontevedra), soltero, Estudiante de Medicina, de
veinticinco años de edad, estatura 1,62 metros. Sus
serias personales son: pelo y cejas negros, boca y la
bios -regulares, barbilla redonda ; pícnico, usa lentes,
sabe leer y escribir, procesado por el delito de deser
ción en la causa número 196 de 1967, en la actualidad
en ignorado paradero; comparecerá en el término dé
treinta días, a partir de la publicación de esta -Réqui
sitoria, ante el señor Juez instructor, Comandante
Farmacéutico D. Carlos Goday Enríquez, del Juzga
•
1 (in dp TnQtriirrirín dp1 HnIznifni deIaina , esta
ciudad. departamental, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
de deserción se le instruye, bajo apercibimiento que
de no efectuar su presentación en el plazo citado será
declarado rebelde. Caso de ser habido, deberá dar
cuenta por el medio más rápido al Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento.
El Ferrol del Caudillo, 6 de julio de 1967.—El Co
mandante Farámcéutico, juez instructor, Carlos Go
day Enríquez.
E]
ANUNCIOS PARTICULARES
e
ARSENAL DE LAS PALMAS.
Concurso.—E1 próximo día 31 de julio actual,
se celebrará a las once horas en la Sala de Juntas
del Arsenal de Las Palmas el acto .de concurso para
adjudicación de.las obras de instalaciones de T.S. H.,
en la Base Naval de Canarias, por el precio tipo de
5.116.794,30 pesetas.
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta hasta treinta minutos después de constituida la
misma.
Los presupuestos, así como los pliegos de condi
ciones y demás documentación se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría de la Comisaría del mismo
Arsenal, donde podrán examinarse por cuantas per
sonas o entidades así lo deseen, durante los días que
preceden al señalado para la celebración del concur
so, y en horas hábiles de oficina.
Arsenal de Las Palmas, 4 de julio de 1967.—
El Presidente de la Mesa .de Contratación, firmado,
Tomás Collantes Ceballos.
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